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Havern aflrrnat en equestes columries, que la Constituci6 j
espanyola, en incorporer.. se-li l'esseilcia dels 13 punts pro ... �
'II.,
,
1!la�ats darrerement, resultave una, Constltucio tan' perfecta I
com les de Sulssa, -la U.R.S.S." la Nord-Americana, -I'Ar- l
,
gentina? etc., etc. El Govern d'Espenya vetllant per rant per!
ala consolidacio de 1a nostra Conetitucio; tot mantenint el i
respecre de que es credltora, pot molt "be pronunctar-se 'I
d'una ve gada per sernpre, que no
' Ii . queda altre recurs' que t
C onsidere r com a enemies del regim federal, els feixistes uni- t
•
t
raris i ta'mbe els que titulant-se antlfelxistes son uniraris ebans !f
que .federa��.' .!, f
La sa lut de Ia R�p(ibHca reclama I'urg�ncia de tenir de i
- ?'
" 1
apllcar mesures salvadores, senclonant serfosement a tots!
els unlreris, [a que si alxf no ho'fesstrn compremetriern I'exit:
,
t
de guanyar 1� guerra. , r
No tentm sino que esguarder l'actitud de totes les' na- I
cions,davantelproWema�ue�a��ael�o�flkkdeTxeco�1 �����������������������
lovaqule que ameneca una conflag�a�i6 lnternaclonel. \bes poden veure's uns clots ce :; me I els quele for�.n "ortaf,� al cementlrl
, beOm evirar el perm? tree de diilmelre per 1 '5O'de fondaria. ! en un cemlo el motor de) qUllI ea,
Tots els esfadlstes del mon, excepcio fete d'Alemenya �U�'·irbre que renie 40 cenrteieires de J menrlngueen �arxa durant 18 execu-
I
�
per esser feixisra unitarla, colncideixen en que per assegurar dft�etre
fou plirtlt en d'os per l�ex· 1 Ci� per tal que rl<? Iossln eentlts �18'
la peu universal, es indispensable que Txecoslovaquta adoptl






'; quedaren destrosaats. DuelS bombes lee. descnrregues.




" c�lgueren eo re
.
1I In!. '1:1 eM Cll ,e ·Hi ha h's' ut a Nador i a
,.mJlar a Ia que temm a E�panya.
.
,
aHii tensi6 de la Societat Pirem�ixa de 'G .. g
,






� Larache una topada entre
81 aqueIJa assegura la pau unIversal; no cap. el mes pe... B, iectrlcl�fu, que Cl5S,orrefx·
de fhud 10 f f' • a f f
• ...
.' . .' ,. ' : ;'
' f: orces pemnsu:ars or-
tIt dubte que un autenhc,federaHsme repubhc�, salvari! Ia pe-'
17 ft'g,6 milHar l q�e � Ax· h:s Ther- i '-: d'r ?
'� ,. t b I If i 'Ii �
ces "n 1genes.
,
l·b...· dId f t f
'.
' i me� e IIJun a am t2 n e que ... II ,men· ,
mnsu.a 1 erlCa e a e�: e a que 5? rel�., I ta 18 Xl'!fXa de for�ea electrica del� fer- � TANtJ8R.-Circula en aquesfa dn�
PELEGR'I CARRAU I rocesrrlls Toulouse Puigcerda" La u- I tat Insielentmenl el rumor d'hcver ee'
'
������������������������I���
t n��a"a�en�6qu�d�talled� en,dos J prod� una fo�ad� s�gn�nt �n�e
• t\. lIoc�. N force� p�nln!ull1rt;!. i forces (ndfgenes
Aquest numero ha estat sotmes a la censura,
���.������������������������ t Blco"e�pons�'de I�g�ncln Bs· deguamlci6cLu�ch�.
\
,
" I panyo recolli troesos de t'ee bO,mbes Un comerciant arab arribat II Tbn-






I , f de Orgeix un fragment d'hMce de $'oi��n
durani varies hores eXe dis-
Les provocacions de l'aviacio f,eixista persisteixen i





I gl"alvada en el crntre 18 lIetre U.· ,I tra �,ador. bDirrI extrem ,a .res quilo-
, ,r
I '
D�rant el mdi d'ahir uns 'apa'rells facciosos , I BIB,
l'!partils faccio�,o� pr�5e�guI' 1.
metres dl) Ltuache 1 Hoc d'aquar!era-
" voJare,n sob.re la regio fronterera franco-espanyola, i rell lIur reid fln,s II Taraec6n
c1 Arlege, I me�t de forc�e., '
a Ax�le8-Thermes, deJxant eaure algunes bombes
'
. � ee,dlr"a un$80'quilomttires' a l'lnte� I
Lextr..mdmuri rIgor de II! vf�1J8n-
, ,>., f. rtor del territori frenc�s. L1nr vol .de � �jJl
facciostK fronterera fa quaeI Im-
AX- LES·THERMES, 5._;. Ble hub!- '1 cBm trobllv� peecent
de� de ·Ies � '" Ibl b .
",' I ob�erv"cl6 e,'estengue eepecialment a ' poe
' e 0 term conflrmac16 m�!l dl-
hmt� d'l;que�la regl6 hen efn!il a pr,l ,J dnc del moH a Ia preea d�1 castell de
' • .' d'
'
i ,
" < tot �J IiBrg de III! via ferrIa d Ax le6' �
rectH uquests rumors.
mere� hoas reI ml'l1i 'eorol! de mo- Orgelx, quan, per alia irs ei!e" vaig i Th T I 'I'
, t ermtee ou ouae.> "1 L
' '.
forB d'tlvlf1f:!6 i l'eeclat'd'unee bombes eentlr. !OFoll dq: motoTe) d'avla�16. ,. ' . i « es' agresslonS
�n terr:tor�l frnncee. Sego��
semble AI��co eJe'uIle j vei� ..Dn grup de nou 1 EI paradis faccios �,; d • I
cIs proJectli� hem calguf 6 II! munta .. ; aviont\ de color gris formant triangle I
' I; eSllelals»
nys t no h�n cau��t v[ctimes n1 dtmy�. t f vol�nt p',r eequedrete� de t:es apa- 1 Augme�ten les protestes j,
'
TomOUSB, :;.-Segons Informa- ) rells. Sembla�en procedJr �e Ax Ie� r contra els invasors italo-
Els Estats U�i!s prenen 98-
done (()mp!'€m£'nt�rJe� "rrjbade� a ;
Thumee. Trav���edm 'ld riU Ari�ge 1 aJemanys ,I
rament POS1Cl0 contra els
T I !II: 1 flv al vol d'un�
I ex ecfement per dllmunt del ceste)) dd
I'
, ! agressors, a .favor de Ja lIef
ou OU ...e, re 1I e� J. GIBRALTAR -Lee preeons de La I
.
aviolls desconegu1s e la ngi6 front4':'" i
mtarqu�� d Orgefx. ,Seguin-n flns el ".
. - internacionriJ i de IJhuma-
ilIac' dlOrlu per Ie vall de I'Ariegr
LfniCii I l�,s de la regi6 fronterera de ·t t
,rera, prop 'de Ax Je� Therme�. els!
'
•
GIbraltar estan lIte6tadee de presos·, '
nl a
1 j I
k 'I J Des d'Z:l1lf toi-naren :sobrevolant
Me-
.parel.,�' u€:o nou vo oren 50ll'fe a �
, Lee Dutoritat!S rebele proctddxen •
'I
NOVA YORK.-La declaracl6 tiel
indicedo lfgl6 t:nir� �e8 Bit! I Jes vult I rens. •
"
detencion5 en maesa com a conse- depllrtament d'Bstat quaHflcant de
,
. ,,'. 'b' b i
Arribate a Orgelx, creueren sobre "
del ma,�, H.r,�ant unes dc,u om rs " I ! qUencia del creixent c,ugment de ma- cberbare:t ele bombardefgs de les po�
.eelll!,He c"u�cr yfctimes.
•
'I I eJ poble I esdlri,gfren al tur6 Chlculo. t i.
, I Un, xlc l!Iee tard tornaren altre cop f nifesta.clone anti lt�lianee )
antl- al�. , blaclons clvHe, hI! produit una viva
,
TOULOUSe, 5.-BI ,senYCf Leo� i aJb;e Orgdx ..j en 'Brrtbar a I'a!tura ! manyes. Anit
es dlstrlbulren a La LI- reaccl6 en l'opfni,6 publica nord6ine�
"pold F':frlm, teethnoni presencial de! I d I
. t nie, novGment, fulleT'S i 'full,es clan ricana..... del poble e xur:en caure trte bombes. [ ,
reid �uj dechiat pels foccioeoe
"
� d ..eli,nee en lee quale s'atDca a Fran- Bn Dz:! important discure, Cordell
aque:6lt m�f1 tI ie J;egi6 d'AxA le�-The,I'" I Una d't:lfes, v�
ceure I! doe ce�ts mc: i co.
'
HuH, 8l:cr£fari d'8elet, hI! cond�mnDt
m�e, ha Ie: a III gendarmerIe 10 8€0 I ires d'on jo em trobav:tI.
.
! A ic mat1nad� d'ahlr foren execu .. � vlgoroeemenf cite egreeeions des-
gUe,;nt reill.ci6:
' •
'En els Jloes on escJ8tUI'U;l lea born· l'teus a La Lfnhf uns lrenta preeoners, llleIGI�:t.
AVIS.
ALS COMPAl'vYS DE LES JUNTES'DE CONTROLS J CON­
SELLS D'EMPRESA -DE [;ES CASES QUE PERTANYEN
,AL RAM TEXTIL. ,FABRIL I ANEXES
C. N. T. ,..:. U. O. T.,
Per mitja del present enunct e6n lnvlrats rots ele cornpenys que per­
tenyen II J�e Iunres dele Controls I Consells d'Emn-ese de lee cases d'a-
•
'. t
quest "am, per 61 que avui dllluns. dt� 6. n Ies Si8 de la terde, ea
. nresentln al respecrlu Slndlcet on ele sera cornunlcede una nota de mol-
" (
fft lmportsncle t que e� refereix a I� bona merxe de 113! Industria.
'
Al mstelx tempe �8 fa seber a tots els trebelledors que pertanyen ale dos
Slndlcere del matelx ram Textil, Fabril i Anexes. de Ie localltat, es per-
sonln deme dlmarts, dill, 7, a lee quatre de Ia tarde, cada u a It!
respective flibrica on treballa pel' tal d'esaebenrar los d'una qUestl6 que '
ele efecta dlrectemenr.
LBS JUNTBS
Per altra nart, �I Consell federal de I BL FBSTIVAL DB L'ATBNBU PO ..






PULAR. g- �Abir es celebre a PAw
represente 23 orgenlrzacloas i 22 rnl- I r.#, •
.
erplnya / ' .', Q .teneu Popular el festlval ernb que ob �
lions de rnembres, e'ba pronunclat en '
--- -" -- --�,
-')
, sequlaven al poble maisront I'Haspt..
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBR80NB D,B PARIS . - .
el merelx senttr. Ba.la prlmera vegada tal de lee Brigades Intern!!Jcionals,
que equesra poderose organit.zacl6 MATARO BARCELONA amb el concurs Cle) Comue Pro in ..
crlstiana I conservedora expresee el B. Durruti (st. Agustf), 63 Proven�a. 185,'l.er, 2.· entre Altba.l UD!ver.iB�f fants de tes B. J.
Olaaabtes, de 9 a 1 De 4 oS 7 tardf; I
seu [udlcl sobre fa 'guerra, ��panya. TELbfON 72M4 II A ies deu del mall ling-ue Hoc DBBI dlscure de Cordell Hull te una miting al que, aa13i.!tl,ren ,r.epresentants
gran elgnfficaci6. L'orador no s'he 11- JueHcfa del genere 0 obllguen' () tan - nola escendalosa, que detetminave de, totes le� orgemHzlldons del Pront
rnltat i'l estigmatltz!!!Ir els que trenquen -car l'establlment' del qui descarada- /'absfmcia dels senyors ide Ies Se- . Popular. de Ie;'! Brtgades Internaclo-.
Ie lief Internaclonel, ain6 qce ha.ert ment m�nC;Q'a la llel 0 no vol vendre, nyotete« que s'esgarlifaven de Pee-
.
nets, de Ie Federaclo local de iee J()':"
neat rambe le polirictl d'afllament, de, Cap estlpendi he de fer liAlcal�e tuecio detsuebelledors, sense tenir venruts llibe,rtl1rie� i la dels SI)1dlcots
Ie qual ha dit «que no conduelx rda pcr a rea,litzar III venda. POS!, perso i en compte que la virtu! d�1 trebell I
Llntcs.
.:'" .'seguretat, efn6 que �; Dna font de in - nell que Jc!I cobri del municipio empleets surev« per 'demunt de l'escendo! que I Be prO�ulJcblren ,!!enhls dlecursoa t
eegurete» , -8n tot� 111 nostra bieta· marelxoe del 'p�eseup�st, enXufot�,.jl,lant ete mOles.ia.va .i, que
els cUIPa':"'llter:nlnti l'acre enronant d.,Internocio.rla nectonel no hi he hegut un mo-. etc. Tote aqueste poden de'st:mpenyar ; bles no eren ettres- que ets senyors nel-. .merit en que Ie Influencle dele' Bstats
" mag�fficament 121 carrec 'de venedor I que s·amagave'n. Aouests sortlen A es quatre de ll"l t�r=:da comenca el
Units an epoi de Ie lIel Inrernaclonel j I tender,
.,
1 mes lard a pesseier I a Iluh. la indu-I fesrtval prenenr-ht pnrt III tompanyfa'sigul mes necesearle que ere, tent � L'Alcalde no ha de fer �oP despesa 1, mentiut« que es pod/en ptoporcionar ! de nens de Canet: limb un programs
,
per ale defehsa dels nostree tnreres- 11 pol log-icament sornr amb Ia �eva I glacles a l'explolac/6 quema_ntenien i de varletes, am,b baH.:! pel grup de la,.
Boe mes sagresf�. com per' e la delen- i .amb I'apl�udfment jnten� de Ie clutat. ! a CalreC de! Ileba/ladol sofelt. . ,t FederacI6 de ploners doe Barcelona.
sa del! intere�508.de tota I'humanifat. 1· De l'eutorltat, sf vol, ningu s'I'n bur-I r '... P. C. I un altre de la J. S. U. i eJ Nlfio de la, er;t la seva edltorli!ll d'ab:r� el Was, i la, i maxim quan el poble e� P,(O.!45 III '",., - , ! �Iojo Lva�ie! comPiiloyes concerfistcs"hinfllon Post diu que aquest dlscurs q seu costat, sf veu que obra amb lega- CONYAC POPUL.� 1- acompanYlIdes pel pl�nieta company
«eonetltuelx UI1 V-Iovlment niol cop a � mat 1 justicia.
I
, CONYAC eXTRA i Fosea! I per 1'0rqueStrtl ,de ia U G.T..
·Ia pault• i Benyor BoWe: Duro omb �1!5 q_ue CONYAC JULIO C8S,Ml· Jl . Una concorrencla .�.norme envaf el,:- ---; ! viuen de8consld�rada�eni amb', la ' dt! I efte� ure���i't¢ 10clIi de JIAteneu POPul�r i aplaudi ,I '. j ,
� aang del pobre. � M 0 R ALB 3 �') A 2 ;� t Ii I
amb entu8ia�me �l� merHods arHstes.
I I pen!! que l!!i pl!,tim goon, ,I DSPo8J.tlllri: MART! FITB - MAl'l"'i.'O J I ,Col? de cc;>n3ueM en acabar el fes-
'
1 no en te Ia culpa en C,ompany� ni i'A-:- ! ' , _.. o· I !ivai fou �8co!'tat' li peu dret ·I'hlmn�,! la t�flen eIe eBt:lInger:, , [z'ana" f CUPO DBLS INVALIDS. _ Bn el de �L'Internacjonal». '
CON FIT B R I A BAR B 0 SA j f tots ele treidore d'6spanya. i sorteig dectuat el dill 4, e1 premi de .I MIQUBL LLOVBRA r vjnt.i-clne pessetes hi! correapost cl -Leo! restrfcclon� que a IiII indus-,
. i Republica vetes-a de 75 anye d'edat j . , ( , .
EL LECTOR DIU..• , : 1 numero,292, ... tj tria hi! imposat Ia manc!! de �ater!al,s,
1 1316 num.eros premlats amb tres pes- ! f4 qu� manquin forces articles d'us
1 setes 86n: 092, 192.392,4921592,,692, I domestic. L� Ccrtuja d,e, SevIlla, pe-
II· 792' 892, 992, 'I, r�., encara 5egu�fx oferInt. ai� seas., . ..' clients un bon as.aorHt d'�que!t:5 l!Jr.f.
" Per 50 centime podcoo fCe? un bof.s, m�. dIe!! nect�8arfe p�r a I� caea 0 per /&
sequI. amb f,r un present de bon gu�t.
(OMIlts
dlferenta marques
Amb eJ degul respecte ill j COM'"PROcamillada ,Ramon Molls!, 1 ' ",',
Batllelie Malar6" ;
i Maquin,es d'escriure p.ort.atUs. j'Bis fets tenen unll forC;d incontrae- t
, ' d'oficina, maquines de sumar, d.table, analog-ica eontundent. B8, po· }� calcular i ap'arells m:ulticopistes. �sitival1'1ent botxorn6e que e!s nego. t�iantlS desaprensful! i eia �moa avers! Rao: Arguelles,34 Malaro. postr. mll.t�rOilr I ADMINISTRACio MUNICIPAL DBfamolenc8 d'e5tllbHment5 publica fa � � =-----�------�---,.;.-- Petp..gn�fl-loe en le13 bonoit� 1f:M(�t:!ii �.� LA. PINCA URBANA. - A partir del
dn ellS omls deseonalder3dament de i
,
� queviuree. -,PEbrioata P�l' ;'A�'YX�" ! proper divendre�, d1.a 10. fin., 01 3() de
tes ciiacret�s ordres 0 (ti�poa!clone i InfAr'm a·C�. .A\, );li"ll("_.. �...• ... . � I'actual, de do� qu�rt� d.e ,d�u a una ',V IV 'V �� 3BRfA Bi\T8T. , " ) ,
,correctee de i'Alcclldld, 110 expoennt a : -j € del mali j de It:e ,.:lnc a 1£5 5�t del ves-
J. vend.tt publIca certs· queviures al � 0 lET A R I t j< pre, ee pr,octdiri! 'al cobramtnf delaI ALCAhDIA DB MATA.RO. ':_Av!s.preu de'taxll, 0 amb ia cantarella cf- i L'A VI DIU... ' Hoguere . corre�ponem$ al ,mes deJ I -Ptr- mitja del prel!erit, e8 pO�tl a co- InIco del no n'hi' ha,: s'ha11 acabal,' i En el meu temps, la Riera i la
I
mftig, essen1 indispe,flMbJe la presen-ne[xement de tOt3 els indu'lt!!lels elstorni un allIe dia. . , . . ! Ramb/a de Malar6 no presentaven , tfl�16 de I'ultlm r�buf de Hoguer, per a'. J . . . tallerE1 i fabrlques dele quail! nece83i ..
, Aqueetcl'genteto que vt.n (�l rnenye � a/ ca"vespre l'animac/6,d'avui dia. . fflcllitar Ie tescill cobrataria.,! •.. , l I. ., ten for�a electrica per .a poder trebll-la mlaJo,ria) no Ie cap conafdencl6 a1 \ Solamenl dUlava ·1·ammaci6 els • " Ble qui p�{'Ji!at el ,dla 30 nO s'hagin
, . 1 ' • .
I'
liar, que a partir del dilluns prax 1m •public padent I aofert, ! a I'eneems es l minuts' necessalls pel a fa desfilada ,',' presentat a )'Admln13trac,i6 Municipal, 1 . dla 6 dels correi1t�" podran treb!!lla rburla de la primtrt! l1Uioritdt local, a 1 del:; Ileballadols 'que cansats d'i1- . . . dt la Pl�ca Urba,na (R'ambla Mendi-, .
. i- oe dies aetmanale fine a nou avfs.
no esser (que no bo crec) uns I -altres i' quel/es.15
hores de Ireball,' j man· .; , '.
.
D 'l"
zabal nums, 33 35 pie), per.a fer dec-'
I
.. "
f, d' /' f,;" � 't' �
Bls dies Que es podran tr_b12l1a .• se·
cu I camlsa. ca., a Imen aClo I ue mrrjans per'a ,.
I ,tiu nmporl dele ,crete d'ocuptlcl6 de
" . �
.




� f ' da 4! .lel!l 10 de ia ,nit. L'hor.ri eenyalat 1'7Que, ,amb mlln,oplU1 dlt Jerro I infiexi.ble ! pella borra'de col6 i Ilanties d'oll, 5 pe,r'cent, com c prtmi de co,orant'D ..'* 'ba d'esser ob�ervllt r�gorosament plr ..voluntat de C�l'acter s'!ncauten �mb .� tol cantant i clidan!� accenluanl una
.
Matlir6,· 6 de' hmy del 1938. _ 81tots �II!I tallers I fabrfques de Ia loca �
,
litest, doncs, 'e� cas cOR!rari; Incorre'- I P�eeldent, Ramon Mollsl.-BI S�cre­tari Permanent, Flancesc Rossetli ..ra� en 1�9 eandons corresponents •.
R£sten exceptuades d'6Que�t borar!
i totes aquellee fabrlques 0 indu�trles
i· ,.'
� que teOii-n coneeglda autoritza�16 del
I Mlnisteri de Defen(!t1 Naclonai, �je
qU(lis continuaran treballant en, fa
mateixa forma que bo fan aClualmen,t.
131 qQe ee fa 'public per a gel\e�rd
coneixement d�}1! patrone I obrers·
I afeetote i de tots els clutadans en ge-
I nera!.
'
i, Mt'it�r6, '6 de juny del 1938,-L'AI'
I. calde, Ramon
Molist .
I M 1) Q A L S 5 P � R 5 i A - XL�R!ii'�
EI Cap del Servei Tecnie �
Dem&'locaa eempre:
del Credit i de l'Estalv1 I C�NYAC PO�rjl,..�
,
Banca Armis - Bane Espanyol\ de Credit - Bane His-, 'I, C9NYAC eXTRA .MOUti�ffl g;;liSnt;hpano Co19nial -'Bane urquijo Catala .. Majo Germans" " ,'c:9NYAC JULIO CB8l$ii"l.




1M 0 � A L H S P lUH! I A � ·XB�.�,
:DiuoeUar.i: MAIlTft JP:rriJ _: MATAn<) ,
f'
. Atencio; Empreses Col"leclivitzades!
BI Diari Olicial iJe fa Genera/itat de Catalunya -pub1icava, e! dia 9 del corrent. '





En l'ordre compfable'i financer �e l'empresa. es de ia compe� .)
tencia de l'Interventor, el segiient: .
'
a) • . � . • b) '.' • • . c) • ,. . . • d) . " .. . '.
(e Autoritzar amb la seva '�Ignatura lots els documents que :signifiqui'!1
disposici60 mobilitzaci6 de cabllis.
Ar': 14�e
'
A p�rti� d� l� d�ta de 'Ia publlcaci6 d'nquel5t'Dec�et'al:DL�Ri
OF'ICIA.L els.lnterventors·delegats en 'exercici adaptaran lIur actuaci6 a
les normes ae( establertes. Pel que es refereix � Ia signatura de docu­
mepts que, impliquln mobilitzaci6 de cabals, ca!dra registrar lea stgoa­
tures al Negociat de Legalitzacions del Oepartament d'Economia i les
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper, que no porli
aquest requisit, trenta dies despres de Ia publicaci6 d'aquest Decret. t
"
Tires p�per gomat
per a protegir eis vidres�
Impremt,a Minerva,
Barcelona, 1o.
. . . . . . .
'
, ..
En conseqiieneia, els Delegats de la Oeneralitot ales Empreses Bancaries i Ins­
tltucions d'BlSta.lvi de Catalunya' hlJUran de tenir cura que, a partir del dia 9 de '
maig propvinen', sigut compliment4t l'esperit i lIetra del que queda ordeillal pel •
Deere. de referencia.





I ,. I .' , . '









Barcelona suree neceesarlea per II repel-Ilr 1)1 i contra un guardia, senee que afortu -I
stetentment 81 preeldest 6ence.-Fa-
greeef6. No obetant, ele eperells ene- nadamenr, IH:aus�s cap ferlda. bra.
mica, desplstefa, e'lnternaren 30 qul-' L'egreesor que es diu Antoni IIIes-
ie
"
t d f I f del ! DescarrilamentBXBRCIT DB TBRRA ume!res am re e rerr tor ranee! i ca. ha esrat posat a dlispoelcl6 •
, , I descerregeren lee eevee bombes a Ju'jat. , , TOULON.-A ceuae- d'un acre dc,FRONT DB L BS1.-L herolca 43 Ax les Thermes ,f Arlegf.. I ' ; .' . I eabotatge, l'expr�:5 Pltr{� Vfctlmlll!fa- ':lDlviei6 ha avaJi9rJi la seve. llnla, con- I :, " r • " Actes de soltdarttat t hIS descerrilet. \ "
.qulstent algunee tmportents altures I
La [usticla de la Rep�bltca I per la ��epubUca ',i Sorrosemenr n� �s fe de'lamentarde les que f�u fuglr a I'enemlc, qu� Bn una ceuee vlste pel Tr,lbo�1'.I1 'Per I'oflclne de premsa de"la Preet ! cap, de�gracia personet.e-Fabre.
.detxa- en II nostre pod,er queranta ' permanent de guatdla han eeret die-I dencla ha estar f4cilftada una nota en ! £1 b 'b d· d C, , 'S om ar elgs e anton"baixes. ,Bs recuperaren mes de quatre ta es varies condemnes de 30, 10 I 6 ' la, que ee" dona compte dele actes ce- ,
-mll cine cents cape de besflar. , anye d'lnternament. Lln dele, proces- leorate darreramenr a Rotterdam I LO�DRt:;S.- Comunlquen II I'A-
,AI sector de Sort. e'les faecioeos han �ats he estet absolr. Amete.rdllm de eo�.darftaf amb la Re4 g�ncfl'.l Reuter que a coneequencle del
;insietlt en, ela seue atacs contra Co- Per vendre generes a preus ebu- pubiic:a eepenyola, darrer bombardelg de Canton han
Hado SereH�s f Piedras de Aolo, ea- i elus h�' estatImpceada uno penyora La, !!oiid�rltllt del poble, holandes
ester recolltdes fins ere de dues cen ..
t II da rne
j'
de 25 000 pe .. • .... res 1& A I I 0 d
- tes a rres centes vietlmes.c-Pebra., 'ave ant ee, una vega m a. davant "", �"'..,... '" ... ,�on' r une amb la causa anHfelxfefa ha quedat
' ,
, ). tenec ferqJesa �t la nostre llnle, ' i mencomunadament uno alltr� de cln- demoetrada amb les lmportante quan- La seguretat de la ftontera
, FRONT DB L�BVANt, - Durant I quanta mil peesetea _rJ Iosep Oliva I tltate que han estat' recollldes amb .francesa





sf6 de l'aviaci6 facciosft l!ll Ax-Iee-
,de la zona de Mora de Rubielos amb I�' ",gran qu'antHat d'dectiue. Poren 'total-' A pr.imeh�s horelS' del,metr, a la, Thermes ,realitzada per nou trimotors,.




1 Saez �'ha bar_aJlat a'mb un lndivldu I tre!!! gral'ls cl�ts produite per ('explo-
,: d,�econegut·,' els doe e'han fret l"s pi",_ I s!6 de lee bombee.
'
L'avlaci6 rebel b'Qmb6rdeja inttmsa·' - ,.. .. "
toles j �'h�.m dfspare.t mfituanient, BIs expJoelus cftigueren a poca dfs�, ,merit e! "oble de Mora de Rubielos i




'- Estrange� naie, no �� cert peTO que 'hagln pro ..
L'nvlecl6l1eial efectua dlvers08,eer' I L'�gre53.or qu� s'hs fet e!capol es dUir. cap
averla en I'es�entada Unta'
i b !
- Raid d'aviacio com s'havfa anunclat pril11erament.
-vels de bombardefg f proteccf6 en tot I' u�cat lIcf vament pe,I8. egent! de vi,· PARIS,-Tan avlat com' e, I 'Preeta
,-el front. . , 1 gilancla,-F�brlJ, . VARSOVIA.- -Ha ftrribat a aquesta
" .' t oapUall'avlador Locketed Makowzky " dent del Consell' Deladler tingu� no-'FRONT D'BXTRBMADURA, - Bn 1 Dos embriacs i ti I d } f
"un vigoro/'! nvltn� lea tropes republl-!'
'.
"
que ha reelltzat el recorregut Loe An- I
c II Ie a nova egress 6 sob�e el I.r-
,
I Al carrer de San �lImon ,doe 8ub- gelee Var!ovia,',-Fabra. I rftoriJrances
ha donet- ordres precl ....






f 1 f d
f f dID h III I C b I Jlctee ,plstolc' en
m8 deturcnn 'Ia.gent � ees a ee orces' e la ffontePII per tal
8 c ons � a e e! 8 a anyes, I , Manifestaci6' I qu'!!: tota agreeei6 p.er avione, quals-1, ltd P f d I'A hi 'b f i que pnssava; pU80nllts els guardlee "'"Z.en e ,stc.or e on t rque 3 e � ,,' ,. '
1 per comprovllf de qu� es trllctav� ha PRAGA.-Amb motln d¢1 60.e an'l- vol que elgul la sen nacionalftatt af->Cerro del 6al,«:6n, en la zona de MtJ- \' ," . ' , -{I',I re!ult�t que ee tractava de, d�e)ndlvi- ve'r�arl de Ie fundacl6 del Partit so':' 'gut repel·Udll.-Fabra.drfgalej,o, prol!lsegulnt el seu avan� dus que eslaven embriace.
. . ci,al democrata txee, stba celebrllt una,Ifine Ca�as de Torrecalv!llft, '
Bls guardits han procedit tot eegult menlfe3tllcl6 a Ia que hi han concor.. "Poren captl:lra,ts quarenta sis pre- B'bl' t P "blla desarmllr-Ios, se,nee poder" pero, regut mee d� t�.OOO pers,ones, ' �,I, 1,0 eques
'
u ques.,eoners, recolllnt 5e gran qU!lntllat de ,6.
Impedlr, que on dele, begute diepqee 1 BI! man!festants han, victoreje,t In- � , ", ,,"
f
De la Societal IRIS (Melclor ."
__ Palau, 25): Obelta els diea le'il1l11.
_____________________________ .. del dilluns al divendres, de a 8111tJ '
F j de la nit; dis{!1abtes. I dIes feslluB d.
0, Jc'e·ONAR· '16a8delvesPle.' ..., ' " I ',J, " " 'J J. De la Socielal ATElvEu (MeJdOlf de Palau, 5): floralk Dlmarts I 41-
� lops, de dOB quillIs de 7 a' 8 d.J
� vespre; dissabtes, de 4 a 7 IlIrd.; )




I Dela CAIXA D'ESTALVIS(PIII-'
• ,I �a de la LlfbertaJ): flores de lecluIII:
BDICIO REDUIDA t Dies feh7ers, del dilluns 'al dissiIbtfl_
de 10 a 1 delmali I de 4 iI 6 de III
tarda. RelJla'tapcada els 'dlumengelJ.
I fest/ulJ,
Comunicat qficlal d�ahir '
PRONT DeL CBNTRB.-Bn el"eec ..
; !
,tor de Corab8ilchel Alfo, fo� ahir vo .. �
lada unn contrnmfna ptopia, que dee­
'truf la que l'enemic con�lrula, cau­
_'Sant II, D mes, molt�B baixes.
FRONT D'ANDALUSIA., - S'enee
l:noiicles d'lnteree,
ENCJCLOPEDJC'AVIACIO




,-en, intentaren bombardejar Vrilentla. I "
,
.







,. fugir, lIanyant la seva elm'ega a ta I /, "





'PUNT DB V8NDA I SUBSCRIPCIO:
.
Aquci.t moJ[. ole:o.tr •• JI�c. d'Ob.!·BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA
:eerv.acf6 de Ripon reglstr;aren el pas,
IiDmb,direcc!6 a Puigcerd6, de nOll trl,.mo�rs�ccloso�.Bn�que�pohleee! ���I������ ���������-��-�.
declora l'alarrha i s"adoptaren !e_" me ! � I ;"'lPQ:�MT� MJN�.QVA, -- �'l'L�'TAfiO
Barcelona, 13 - Telefon 255
De la SOCIE7AT MODERlvA
FRATERNITA T ](Cluladans, 22 t
,Cuba, 41): Oberta de dilluns a dl­
.yendles, de 8 a 10 del vesple, / el.







Dorari '�ac'iDal del servei METOES!!
d t d· t Urge!x comprar meterlel electro!e..-e rens e vIa gers�nlll gic. vltrlnee taula operaclons, etc.
tre Mataro i Barcelona Blade, 74.-Matar6 .. d�Oc:a8i6 i Rec:oDstru-ides
I • .











de nereia i con­
servaci6 en
servei a tot el
Maresme.
Prtadiatla Sorlida de Matlro Arriblda Bal'ttl0ll8 [laue del tltn
Arenys 6'50m. . 7'38 m. Lleuger
Glrone 7'13 m. 8'51 m, Mixte
Areny� 12'05 1. 12'55 r. Lieuger
Ponbou 3'22 t. 4'49 t. Mixt
Arenye 5'52 t: 6'42 t. Lleuger












Dati Sortida BarlllonB ArriNda a lIIatar6 tlassl da' trlD
Portbou 6'43m .. 7'38 m. Correu
Arenys 952m. 10'40 m. Lleuger
3'00 t. 3'46 t. .It
:It 7'50 t. 8'461. It
�
Blenes 7'35 t. 9'22 n. Mlxt /
..














!ta.udiotura11I6rioa d, Um,aruElictriou So A.
Bombetes de tots els ripus
lislillllt.� .�ra», : cJ� . watt'J;, cStandard»,
cOpi1Unes», c:Llum del dia-.





mlt,ESC ,man fal... I� IrUritl I �ataro: T��.I.. !lOS =---....,.._---------
,
��� �.. .21____ �I\f
�t\�IIT fl"rulaGY·••
tit�.�a,*�
Servet public de Benys
�a, 't�.&���)
-tl�\��_��!(
HonAnl PEn A LA
'TEMPonADA D'ESTIl)
,Dlee felners: de, 8 mali a. 7 tard�
Dlumenges: de 8 mel} a 1 tarde
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OBJECTES PER_ A. REGAL.
/
'
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rial ':Escolar
It
·Mat
"
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-
PREU:S' REDUTTS
!
,j
I
T'ELEFON 255
.,'
'. .
